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 يهخص انثحث
 
 في لصح مجنٌٌ نْهَ ننــضايِ ًيشادفياكهًح الحة :  يعشًف
أنفيا  الأدب الإسلايِ. وْف ّشًم ً راخ انشيشج في انعالم، ىٌ عًم.انفاسسِ ِالأدت عًمان ىِ يٍ نْهَ مجنٌٌ سًاّح
. ىزه انشًاّح ممهٌءج تمصح الحة تين شاب إسمو و 1188 في انعاو، يهٌن شيرًاٌ ٌلاصُك دج سهطحانشاعش انفاسسِ تمْا َضايِ.
يفشدتها  ىزه سًاّح لها يعاٌ ا. ًفي طثْعحمجنٌَ عربرو ّلأَ دخ لْساس نْهَ جأسشلْس ًتين فراج جمْهح إسميا نْهَ. ًنكٍ كاَد 
 صف عٍ الحة ًإٌ كاَد أنفاظيا مخرهفح.ظذ
 مجنٌٌ نْهَ سًاّح في عنَ الحةبم ذعربر انكهًاخ انتي أُ) 8ىزا انثحث كًا ّهِ: ( يشكمأٌ  ك ركشهًفما عهَ يا سث
 المنيجً ؛نضايِن مجنٌٌ نْهَ سًاّح الحة في دسجحكْف ) 3( ؛نضايِن نْهَمجنٌٌ  سًاّح الحة في إسذصافكْف ) 2؛ (نضايِن
رصنْف انشكهح ي  كْفْح المطشّمح يسرخذيح نرحهْم  ٌ، ًىانٌصفِ انرحهْهِىٌ ينيج  ا انثحثىزفي  انثاحث وسرخذانزُ ّ
عثّش ذ. ّعني عًهْح انثحث تكْفّْح ياًتحهْم ًاسرنراج انمضْح. ينيج انٌصفِ انرحهْهِ ىٌ انزُ ّمٌو تو ذٌصْف انٌلائ  ثى تحهْه
 .ايِضىِ لصّح مجنٌٌ نْهَ نن انذساسحفي ىزه . ًيصذس انثْاَاخ تحهْهْا ًًالعْا 
 مجنٌٌ نْهَتذًسه يحهم عٍ يعنَ الحة في لصح   الحمٌل انذلالي ًىٌ اً انذلاليىٌ المذخم  ،ىزه انذساسحفي  المذخمً
 ، المخرهفح.ايِضنن
 ،انٌجذ ،انشٌق ،انغشاو ،انعشك ،الهٌٍ ،ًىِ: "الحة ،ًَرْجح ىزه انذساسح يجذ انثاحث يفشداخ عٍ الحة
 ،ًدسجح انٌجذ ،ًدسجح الجٌٍ ،ًدسجح انشٌق ،ًدسجح الحة ،الجٌٍ". ً ّعشف أٌ الحة نو دسجاخ، ًىِ دسجح الهٌٍ
 .في أُ يكاٌ أٌ ّكًٌٌدسجح انغشاو. ًأعهَ دسجح الحة ىٌ انغشاو ًىٌ الحة انلاصو  ،دسجح انعشك
 
